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ABSTRACT 
The biological natural resources in Indonesia is very abundant and varied. Among these re- 
source, + 1000 species has been known and utilized as raw materials for medicine and traditional 
biomedicine Uamu). Generally, the medicinal and traditional biomedicine plants are procured 
directly from their natural habitat, without accompanied by planting activities. If this phenomena 
occurs continously, it will threatens the continued existence of medicinal plants diversity resources. 
The strategy of conservation and utilization of biodiversity of Indonesian medicinal plants has five 
main targets, namely : (1) conservation of genetic resource diversity of medicinal and traditional 
bio-medicine plants, (2) supplying raw materials for medicine and traditional bio-medicine by 
breeding and cultivation, (3) research and development of raw materials potential with has not been 
known, (4) development and creation of medicine and "jamu" industries, together with extension to 
people and (5) low and government regulation 
PENDAHULUAN 
Surnberdaya dam hayati Indonesia sangat berlimpah dan beraneka ragam. Surn- 
bangsih potensi surnberdaya alam yang ada di Indonesia terhadap kekayaan keaneka- 
ragaman sumberdaya alam hayati dunia rnencapai rata-rata + 13%, yaitu rneliputi : bak- 
teri dan ganggang biru + 300 jenis, jamur f 12.000 jenis, hewan f 410.000 jenis, turn- 
buh-turnbuhan + 29.550 jenis yang di antaranya f 1.000 jenis telah diketahui dan 
dimanfaatkan untuk bahan baku jamu dan obat (Heyne, 1987; Anonirn, 1989a). 
Di antara berbagai jenis sumberdaya dam tersebut, banyak yang rnerniliki nilai 
ekonorni, antara lain jenis-jenis turnbuhan jamu dan obat. Indonesia dikenal sebagai 
wilayah yang rnerniliki koleksi turnbuhan jarnu dan obat yang sangat tinggi keaneka- 
ragamannya. Jenis-jenis jamu dan obat yang banyak diproduksi di negara kita bahan 
bakunya diambil dari bagian turnbuhan jamu dan obat yang berupa akar, batang, kulit, 
daun, urnbi, bunga, galih dan biji. Di samping untuk pernenuhan kebutuhan bahan baku 
pabrik-pabrik jamu a G P u n  penjual jamu lainnya, berbagai jenis turnbuhan jamu juga 
diekspor untuk bahan baku obat-obatan modem. 
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